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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 3900-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.12,03 
VA 4910-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl. 12,00 
A/S 
Konvolutfabrikken DANMARK A/S, Buddinge­
vej 306, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 16. 
Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse. 
VA 3910-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.12,38 
TERRE DE SOLEIL 
COSMODEX (Societe a responsabilite limitee), 
6, Rue de Lota, 75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l982, anm. nr. 624 279, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: skønhedsplejende præparater, kosmetiske 
præparater, kosmetiske solpræparater til fremme af 
solbrændthed, parfumerivarer. 
VA 4909-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.11,20 
Blue Balloon 
eJan Evan Clausen, Odensevej 95, 5600 Faaborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
Castolin S.A., CH-1025 Saint Sulpice, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 6, 9. 
VA 4912-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,11 
CHORUS 
Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12. 
VA 4940-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,44 
PARAT 
THE GILLETTE COMPANY, a corporation of 
th« State of Delaware, Prudential Tower Buil-
dmg. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især elektriske og ikke-elektriske barber­
maskiner, barberblade samt dele og tilbehør til bar­
bermaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 3173-1982 Anm. 14.jul.l982 Kl.9,05 
) \ fA  
Niels Ravn, Hasselhaven 22, 8520 Lystrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Geert Allermann, Hasselhaven 22, 8520 Lystrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 41. 
VA 3936-1982 Anm. 2.sep.l982 Kl.12,44 
SQUIBB 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater. 
VA 4075 1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,52 
KALMAR-HUSE 
Fritidshusfirmaet Kalmargården A/S, Hellesvej, 
6740 Bramming. 
Erhverv: udlejning af fritidshuse. 
Klasse 19: fritidshuse (transportable), ikke af me­
tal, 
klasse 37: byggevirksomhed. 
VA 4133-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.9,01 
ySMAG.. 
rO' 
KANU B.V., filial af Nuka B.V. Breda, Holland, 
Mellemstrupvej 5, 8500 Grenaa. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29-31. 
VA 4140-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,20 
MAQUiMAT 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumerivarer, sminke, kosmetiske præ­
parater, herunder underlagscreme og ansigtspudder. 
VA 4637-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.9,00 
P&T 
Vi er til at tele med. 
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæse­
net Telestyrelsen, Anker Heegaards Gade 4,1503 
København V. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
O 
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VA 1629-1982 Anm. 6.apr.l982 Kl.12,39 
BRAN& LUBBE 
Bran & Liibbe GmbH, Werkstrasse 4, 2000 Nor-
derstedt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.okt.l981, anm. nr. B 69 156/7 
Wz, Forbundsrepubhkken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskiner til transport, tilførsel og/eller 
blanding af fast, flydende eller gasformigt materiale, 
pumper (ikke indeholdt i andre klasser), ventiler i 
form af maskindele, motorer, koblinger og gear (dog 
ikke til køretøjer), dele af alle førnævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
i form af laboratorie- og driftskontrolindretninger, 
elektrotekniske og elektroniske apparater, indret­
ninger og instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser), apparater til video- og/eller lydoptagelse og/ 
eller -gengivelse, optiske, fotografiske og kinemato-
grafiske apparater og instrumenter, apparater, ind­
retninger og instrumenter til dosering, vejning, må­
ling, signalering, kontrol og regulering, dele af alle 
førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af de i klasserne 7 og 9 nævnte maskiner, 
apparater, indretninger og instrumenter, 
klasse 42: rådgivnings-, ingeniør- og laboratorie­
virksomhed i forbindelse med doserings-, måle-, kon­
trol- og reguleringsteknik, udlejning af de i klasser­
ne 7 og 9 nævnte maskiner, apparater, indretninger 
og instrumenter. 
VA 3999-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.9,04 
BFC Systemer 
Bogføringscentrets DATASERVICE Herning 
ApS, Bredgade 55, 1., 7400 Herning. 
Erhverv: bogføringsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3969-1982 Anm. 6.sep.l982 Kl.12,41 
REOFLAM 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Ba­
sel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 4072-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,49 
. . .en menneskeret -  at bo rimeligt!  
Arne Kjeldgaard Blyander, Jerichausgade 9, 
1777 København V. 
Erhverv: markedsanalyse og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 37. 
VA 4213-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,35 
METHOBLASTIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jul.l982, anm. nr. 20615 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater. 
VA 4915-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,31 
DANDY SLIM 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder konfekturevarer og tyggegum­
mi (ikke medicinsk). 
VA 4918-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl. 12,34 
TOP JOB 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: blegemidler samt andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
skuring, slibemidler og sæbe. 
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VA 3937-1982 Anm. 2.sep.l982 Kl.12,45 VA 4770-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,30 
\PJ 
SQUIBB 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater. 
VA 4323-1982 Anm. 24.sep.1982 Kl. 12,56 
YPSI 
Wayler B.V., Van Houten Industriepark, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 12, herunder sejlbrætter (fartøjer) samt dele 
heraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
VA 4769-1982 Anm. 22,okt.l982 Kl.12,29 
ioIe 
Fjålkinge Potato Processing Machinery AB, Box 
3, S-290 34 Fjålkinge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29. 
Internationalt Bureau, Adelgade 15, 1304 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 14. 
VA 4772-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl. 12,32 
SHOCK WATCH 
Aktiebolaget Tvåttman, Hogerudsgatan 23, 216 
13 Malmo, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: plasticbeholdere indeholdende stødabsor­
berende materiale båret ved hjælp af armbånd med 
det formål at forhindre albue- og skulderskader 
under udøvelse af sport hvortil anvendes ketsjer. 
VA 4922-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,38 
d e N A U D I 
BIO-OIL RESEARCH LIMITED, Cecil House, 
Hightown, Crewe, Cheshire, CWl 3BJ, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, parfumerivarer, sæbe, ikke-medi­
cinske barberpræparater, hårpræparater samt æteri­
ske olier. 
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VA 4455-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl. 12,26 
HANIMEX THERMALAIRE 
Hanimex Pty. Limited, 108, Old Pittwater Road 
Brookvale, New South Wales 2100, Australien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 11: elektriske varmeapparater; installatio­
ner og apparater til opvarmning, og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4580-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,28 
Hverdags® 
Irma Fabrikerne A/S, Korsdalsvej 101,2610 Rød­
ovre. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3, 16, 18, 20-25, 27-34. 




SF & R, marketing-reklame-sales promotion 
aps. Klostergade 56, 8000 Århus C. 
Erhverv; reklamevirksomhed. 
Klasse 29: tilberedte kyllinger, 
klasse 42: restaurations- og grillvirksomhed. 
VA 4768-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,13 
Mecobenzon A/S, Halmtorvet 29, 1503 Køben­
havn V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5. 
VA 4774-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,34 
SURGICLAD 
General Mills Products Corp., a corporation of 
the State of Delaware, 9200, Wayzata Boulevard, 
Minneapolis, Minnesota 55426, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14, herunder særlig juvelerarbejder og smyk­
ker. 
VA 4892-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,12 
CARDIZEM 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4898-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,18 
NOVALENS 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
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VA 4617-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,38 
CUSIAVTHONI 
LANCER S.r.l., 5, Via S. Antonino, Bergamo, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: special-beklædning til sportsudøvelse 
(ikke indeholdt i andre klasser); sportsdragter. 
VA 4701-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.12,47 
SUpeRJDR 
SUPERIOR S.A., 81, Rue de Vesoul, 25000 Be-
sancon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især store og små kufferter, rejsetasker, 
sportstasker, toilettasker, attachetasker, dokument­
mapper, mapper, skuldertasker. 
VA 4775-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,46 
CRUSCANA 
Etablissements Gilbert Jouneau & Cie, societe 
anonyme, Z.A.E., 9, Rue Edouard Branly, 95220 
Herblay (Patte d'Oie), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især skaldyrsmør og skaldyrterriner. 
VA 4844-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.9,04 
FOK FÆLLESOPKRÆVNING 
Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens 
Vænge 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 35-42. 
VA 4858-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,04 
TECTIN 
Eigil Osted, Gammeltorv 8, 1457 København K. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 1: jord og jordforbedringsmidler, 
klasse 5: præparater til bekæmpelse af sygdomme 
på planter i form af herbicider, insekticider og fungi­
cider samt præparater til udryddelse af ukrudt. 
VA 4866-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,00 
TENAX 
Wictor Carl Olof Lindstrom, Parkgatan 39 D, 
S-244 02 Furulund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.maj 1982, anm. nr. 1982-2779, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6, herunder dele af metal til vinduer og døre. 
VA 4867-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,30 
Pure Culture Products, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, 200, East Randolph Dri­
ve, Chicago, Illinois 60601, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kombinationer af gær og valle, kombina­
tioner af gær og yoghurt, 
klasse 30: gær, kombinationer af gær og valle, 
kombinationer af gær og soya, kombinationer af gær 
og yoghurt. 
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VA 4745-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl. 12,35 
TRYGGVE 
Madeleine Olsson, Brantingsgatan 36, S-115 35 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: produktudvikling. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især låse og låsevarer, herunder kombina­
tionslåse, kasselåse, fjederlåse, sikkerhedslåse (men 
undtagen elektriske låse) af metal, stativer af metal 
til cykler og andre køretøjer, specielt låselige stati­
ver til cykler og andre køretøjer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
VA 4804-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.9,03 
IndiistriBo 
Jan Kristensen, Milnersvej 5, 3400 Hillerød. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
VA 4837-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,42 
PEPTI-2000 
N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, Zoetermeer, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler på mælkebasis 
til medicinske formål og til børn. 
VA 4908-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.9,06 
Braun- silentime 
Braun Aktiengesellschaft, Riisselsheimer Str. 
22, 6000 Frankfurt/Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 14: elektriske og elektroniske ure, elektriske 
og elektroniske urværker. 
VA 4920-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,36 
NIEW Slli€IP 
Regent Herreekvipering engros A/S, Vesterbro­
gade 34, 1620 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4923-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl. 12,39 
PLESSEY MICROLIN 
The Plessey Company plc, Vicarage Lane, II-
ford, Essex IGI 4AQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: integrerede kredsløb. 
VA 4932-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.9,32 
Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens 
Vænge 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 35-42. 
VA 5173-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,41 
FLUVAC 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: influenzavaccine til heste til veterinær­
medicinsk brug. 
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VA 4782-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.9,01 
Polydor International GmbH, Harvestehuder 
Weg 1-4, 2000 Hamburg 13, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af 
lyd, grammofonplader, bånd og film med lyd- og/eller 
billedoptagelser. 
VA 4795-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,31 
EPICURE 
Petty, Wood & Co. Limited, 15/16, Dufferin Stre­
et, London, E.C., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 29, 
klasse 30, med undtagelse af kaffe og kaffeerstat­
ninger. 
VA 4868-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,31 
BRAINMASTER 
Handelsselskabet L. Ottensten, København A/S 
& Co. K/S, Nyager 15, 2600 Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
VA 4870-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,33 
LAROCAL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod hoste og 
forkølelse. 
VA 4871-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,34 
PRETUVAL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater mod hoste og 
forkølelse. 
VA 4872-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,35 
BURNER 
Ti Raleigh Industries Limited, 177, Lenton Bou­
levard, Nottingham, NG7 2DD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: cykler, trehjulede cykler og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
VA 4886-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.9,07 
MEE- DAN 
Bent Thorning Bensen ApS, Stenfeldtsvej 3, 
3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 4889-1982 Anm. l.nov.l982 Kl. 12,02 
MELFER ES 
Chisso Corporation, 6-32, Nakanoshima, 
3-chome, Kitaku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28. Klasse 22. 
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VA 4805-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.9,04 VA 4891-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,11 
OANE 
Flemming Brylle, Trente Mølle, 5600 Faaborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4833-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,35 
obU^ 
C.M.L. Costruzioni Meccaniche Lonatesi SpA, 
V.le Ticino 2, 21015 Lonate Pozzolo (VA), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: behandlingsudstyr til industrielle materi­
aler, nemlig maskiner til transport og sortering af 
forskellige genstande. 
VA 4888-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,01 
TALOO 
Alcoa Deutchland GmbH Verpackungswerke, 
Mainzer str. 185, D-6520 Worms/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.maj 1982, anm. nr. A35698/20Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6: flaskelukker af metal samt flaskelukker 
hovedsagelig af metal i forbindelse med plastic og 
dele deraf, herunder sikringsringe, 
klasse 20: flaskelukker af plastic og flaskelukker 
hovedsagelig af plastic i forbindelse med metal samt 
dele deraf, herunder sikringsringe. 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 4902-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,41 
NIFECARD 
LEK, tovarna farmacevtskih in kemicnih izdel-
kov, n.sol.o., Verovskova 57, 61000 Llubljana, 
Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
VA 4907-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.9,03 
TUPACIN 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northern 
Drugs & Chemicals Ltd.), Ragnagade 9, 2100 
Københav 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4945-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.9,00 
LIBERTY 
WORLDs-BEST Gummivarefabrik ApS, Rudolf-
gårdsvej 15, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: præservativer. 
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VA 4842-1982 Anm. 28.okt,1982 Kl.9,02 
(Blå ̂ anisR 
Søren Balle, Kronprinsensgade 6, 1114 Køben­
havn K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Jørgen Oulund, Kronprinsensgade 6, 1114 Ko­
benhavn K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 30, herunder bagerivarer, konfekturevarer, 
spiseis, is og næringsmidler af korn, 
klasse 42, herunder restaurationsvirksomhed. 
VA 4873-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,36 
CORRIFIX 
Pelikan Aktiengesellschaft, Podbielskistrasse 
141, Postfach 103, 3000 Hannover 1, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
VA 4936-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl. 12,40 
ANATOMIC 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: menstruationsbind. 




Niels P. Jensen, Hjøllundvej 27, Arnborg, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35, 38, 42. 
VA 4941-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,45 
Klasse 16: korrekturpapir og korrekturvæske til 
udbedring af skrivefejl. 
VA 4935-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,26 
Sticky Fingers Limited, 189, Bickenhall Man-
sions, Baker Street, London Wl, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder særlig yderbeklædning. 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
med antivirale egenskaber. 
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VA 4875-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl. 12,55 
INFEED 
Advanced Feeding System K/S, Vestergade 97-
101, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder maskinelle fodringsapparater og 
-anlæg og dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder elektroniske styreapparater til 
fodringsapparater og -anlæg, 
klasse 31. 
VA 4877-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl. 12,57 
ADVANCEFEED 
Advanced Feeding System K/S, Vestergade 97-
101, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder maskinelle fodringsapparater og 
-anlæg og dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder elektroniske styreapparater til 
fodringsapparater og -anlæg, 
klasse 31. 
VA 4925-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,41 
PEL-K 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Ba­
sel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske pro­
dukter til hygiejnisk brug (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 5100-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,31 
CUDAHY COMPANY, a corporation of the State 
of Delaware, 100, West Clarendon, Phoenix, Ari­
zona, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr. 
VA 5102-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,40 
SAVANNE 
Mark Twain Fashion ApS, Købmagergade 22, 
1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5103-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,41 
LOS CHOCOS 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 5104-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,42 
MAXISTAT 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, 1, Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: topisk absorberbart hæmostatikum. 
VA 5107-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl. 12,45 
PRETTYGIRL 
HEROLD HALLE AKTIESELSKAB, Frejasvej 
2-6, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5192-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,00 
XANTOCORD 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, 
klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater, 
hjælpemidler til tandaftryk, nemlig retraktionstråde 
til odontologisk brug til udvidelse af tandkødslom-
mer. 
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VA 4942-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,46 
CLEN-ZYM 
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: præparater til brug i forbindelse med 
kontaktlinser. 
VA 4943-1982 Anm. 3.nov.l982 Kl.12,47 
PET 100 
SOCO Transporthjui A/S, Helgeshøj Alle 16 D, 
2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: kartonlukkemaskiner. 
VA 5106-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,44 
BUFFALO 
GIIILL 
Christian Picart, SOFRAMOTEL - R.N. 20, Saulx 
Les Chartreux, 91160 Longjumeau, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 643.318, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 5280-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,09 
Arne Roland Nielsen, Ib Harald Andersen og 
Peter Anton Jespersen, Hellebækvej 57, Ny­
gård, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17. 
VA 5282-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,11 
SANITHERM 




VA 5287-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.12,35 
GRADACILLIN 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., Kundl, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5294-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.12,42 
GRETAG Aktiengesellschaft, Althardstrasse 70, 
CH-8105 Regensdorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9. 
VA 5510-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.9,06 
PHADESEPH 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
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VA 5111-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,49 
• • • 
®llbung^ 
A/S Barnengen, Elveveien 5/7, 1324 Lysaker, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 5119-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.11,21 
J.K.F. Industri Itd. A/S, Als, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 35. 
VA 5135-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.10,19 
Watch Log 
Surf Log International ApS, Valhøjs Alle 158, 
2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: nautiske instrumenter. 
VA 5139-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,30 
HANSIT 
Hanseatische Isoliermittel GmbH & Co., Sport-
allee 79, 2000 Hamburg 63, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmateriale til brug 
som bygningsbeskyttelse, 
klasse 19: byggematerialer, 
klasse 37: tætningsarbejde mod fugt, vand, varme 
og kulde, fjernelse af fugt fra og sanering af bygnin­
ger og byggedele, isolering af bygninger, 
klasse 42: planlægning samt teknisk rådgivning 
vedrørende isolerings- og tætningsteknik samt i for­
bindelse med sanering af ældre byggeri. 
VA 5146-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl. 12,37 
NOCTUGEL 
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: oftalmiske farmaceutiske produkter. 
VA 5149-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,46 
GYROSCAN 
Philips Export B.V., Groenewoudsew^eg 1, Eind­
hoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 5151-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl. 12,48 
JySYSTEM DANABOX 
DANAPAK Mejeribrugets Emballagefabrik 
A.m.b.A., Strudsbergsvej 1, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16. 
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VA 5120-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.11,22 
dKT 
J.K.F. Industri Itd. A/S, Als, 9560 Hadsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 35. 
VA 5126-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.12,23 
MINICAVE 
French Wine Framers Ltd., Greenwood House, 
4/7, Salisbury Court, London EC4Y 8BT, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, likør og spirituosa. 
VA 5253-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,02 
TfiaåCita 
Makita Electric Works, Ltd., 11-8, 3-chome, Su-
miyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7. 
VA 5265-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,44 
PROTHROMPLEX 
"Immuno Aktiengesellschaft fiir chemisch- medi-
zinische Produkte, Industriestrasse 72, A-1220 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5266-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl. 12,45 
V Holme Miils • Biggieswade 
W. JORDAN (CEREALS) LIMITED, Holme 
Mills, Biggleswade, Bedfordshire SG18 9JX, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især korn og kornprodukter, alt som 
næringsmidler til mennesker, morgenspiser af korn, 
snacks af korn i form af stænger, mel, brød, biscuits 
og småkager, kager og wienerbrød, klid og hvedekim 
til brug som næringsmidler til mennesker, muesli og 
gær. 
VA 5508-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,57 
qENTlEMAN 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, §600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3, herunder specielt permanentvæske til 
brug for herrer. 
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VA 4794-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,27 
CERAMCO DYMUN-DISC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder dentale instrumenter til skæ­
ring af porcelain og bøjler. 
VA 5148-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,45 
r ~  
I L 
VA 4919-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,35 
HISMANAL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder antihistamine og antiastmati-
ske farmaceutiske præparater. 
VA 5129-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl. 12,26 
XEVIOUS 
Kabushiki Kaisha Namco (Namco Limited), 2-8-
5, Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder forlystelsesmaskiner, der virker 
med møntindkast, videospil, også som video data­
matanlæg, til hjemmebrug, ROM kassetter; bånd, 
herunder kassettebånd, ROM kassetter og plader, 
herunder bøjelige plader til lagring af datamatpro­
grammer til datamater til personlig brug og til spil, 
klasse 28; elektroniske håndspil og andre spil; 
legetøj, herunder plasticmodeller og dukker; gymna­
stik- og sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande); julepynt. 
VA 5131-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.12,32 
PROX-O-PAKE 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder materialer til dental brug til 
fastgørelser af tænder. 
Asturiana de Zinc, S.A., San Juan de Nieva 
(Aviles), Oviedo, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især barrer fremstillet af elektrolytisk 
zink. 
VA 5152-1982 Anm. 16.nov.l982 Kl.12,49 
BAYSIR 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter med naturlige grundstoffer, til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed og til 
behandling af jordbunden, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, kemiske produkter til behandling af 
mangelsygdomme hos planter, midler til at hæmme 
eller fremskynde planters vækst, 
klasse 5; midler til behandling af såsæd, herunder 
bejdsemidler til sæd og denatureringsmidler til så­
sæd, præparater til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr, nemlig midler til bekæmpelse af skadelige plan­
ter, svampe, dyr og mikrober på planter. 
VA 5195-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,03 
RADERAL 
Herberts GmbH, Christbusch 25, 5600 Wupper­
tal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2, herunder påsmøringsmidler, nemlig lak, 
lakfarver, oliefarver og fernis, spartelmasse til repa-
rationslakering af automobiler, tokomponents-pla­
stic-fyldgrunder til reparationslakering af automobi­
ler. 
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VA 5159-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.9,06 
Cool-Sorption 




VA 5160-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.9,07 
Danish Offshore Electric 
Danish Offshore Electric A/S, Ørnevej 1, 6700 
Esbjerg. 
Erhverv: elektrikervirksomhed. 
Klasse 37: elektrikervirksomhed og elektromeka­
nisk virksomhed. 
VA 5163-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.9,10 
SUSSILULL 




VA 5522-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,44 
PROSTIVAS 
The Upjohn Company, a Corporation of the State 
of Delaware, Kalamazoo, Michigan 49001, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 5523-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,50 
1*2*3 Fommes-
Groguettes 
McCain Europa B.V., Oranjeplaatweg 4a, 4458 
NM Lewedorp, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 29: kroketter, særlig kartoffelkroketter. 
VA 5525-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,52 
FEMCOSYN 
SYNTEX PHARM AG, Ncugasse 23, CH-6300 
Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 5521-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,43 VA 5571-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,55 
DanaLens 
Den problemfri kontaktlinse. 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: kontaktlinser, briller samt andre optiske 
apparater og instrumenter, 
klasse 42: optikervirksomhed. 
III III 
INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORA­
TION GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Oster-
mundingen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
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VA 5162-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.9,09 
syning 
en kreativ hobby 
lær det på 
HUSQVARNA 
SYSTUDIO 
— af kvalificerede  ̂
lærerkræfter̂ ,̂  ̂
Husqvarna A/S, Islevdalvej 187, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, institu­
tions- og undervisningsmateriale. 
klasse 26, 35, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 5164-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.9,11 
FANTASI 




VA 5172-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,40 
MIWA TAKARAWA 
BALL S.r.l., Superstrada Consolare S. Marino 
76, Rimini (Forli), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: jakker, trøjer, bukser, jeans, shorts, 
badetøj, skjorter, bluser, undertrøjer, hatte, sko, 
strømper, vindjakker, overfrakker, regnfrakker, 
halstørklæder, skibukser og slips. 
VA 5174-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,42 
^ IPC ̂  IPC ̂  IPC ̂  IRC ̂  
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5165-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,00 
MASTER OF 
THE UNIVERSE 
Mattel Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 28, 41. 
VA 5166-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,01 
POOCHIE 
Mattel Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 28. 
VA 5175-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,43 
UNCLE BEN'S GOLDEN 
N.V. Master Foods S.A., Avenue Tedesco 5 - Bte 
3/4, 1160 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 5274-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,03 
BRAUN SILENCIO 
Braun Aktiengesellschaft, Russelheimer Str. 22, 
6000 Frankfurt/Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 11: elektriske hårtørreapparater til person­
lig brug. 
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VA 5176-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,44 
Quality Inns International, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 10750, Columbia Pike, 
Silver Spring, Maryland 20901, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42, herunder særlig hotel-, motel- og restau­
rationsvirksomhed. 
VA 5181-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,49 
BLUE CAT 
TUXEDO GmbH, Spaldingstr. 110, 2000 Ham­
burg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5556-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl. 12,00 
THE PIMS PROGRAM 
The Strategic Planning Institute, 955, Massa­
chusetts Avenue, Cambridge, Ma. 02139, USA. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Prioritet: fra den 24.sep.1982, anm. nr. 388.847, 
USA. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 35: strategisk analyse og planlægning, nem­
lig indsamling og vurdering af finans- og marketsda-
ta vedrørende lang- og kortfristet forretningsstrategi 
og dens konsekvenser for andres forretninger. 
VA 5557-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,30 
COMPOSEAL 
SCREG Routes et Travaux Publics, societe ano­
nyme, 46 a 52, Rue Arago, 92806 Pu'teaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 19. 
VA 5558-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,31 
HOT SOX 
The Hot Sox Company, Inc., a Corporation of 
the State of New York, 1441, Broadway, New 
York, N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: strømpevarer. 
VA 5562-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,42 
FOXTRIL 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RM 10 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 5564-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,44 
GROMAX 
CEDERROTH A/S, Generatorvej 8, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 5584-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl. 11,45 
VIVOCOMPLEX 
Peter W. Sander, Rosenørns Alle 8, 1970 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
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VA 5734-1982 Anm. 16.dec.l982 Kl.12,42 VA 5801-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,44 
A. Nattermann & Cie GmbH, Nattermannallee 1, 
5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, 5. 
VA 5745-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,10 
DON PEDRO PLUS-RISTET 
Firmaet Ferd. Andersen & Co., Smedeland 36, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 5804-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,47 
KRONOSEPT 
Kronosept AB, Box 223, S-241 00 Eslov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: hygiejnebind og -tamponer. 
VA 5809-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,52 
PetroSystems International, Inc, P.O. Box 
110568, Nashville, Tennessee 37211, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7. 
Campagnolo S.p.A., Via della Chimica, 1-36100 
Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. 20270 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: cykler og dele heraf, cykeltilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5795-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,33 
NUFENOLE 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater mod 
diarre. 
VA 5810-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,53 
TUNE MASTER 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI TOKEITEN 
(der tillige driver virksomhed i navnet K. Hatto­
ri & Co. Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 15, især musikinstrumenter samt guitar­
tunere. 
VA 5836-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,44 
POLE POSITION 
Namco Limited, 2-8-5, Tamagawa, Ota-ku, To­
kyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 24, 25. 
VA 5850-1982 Anm. 23.dec.1982 KI.12,09 
CHLOE 
Chloe, S.A. societe anonyme, 71, Avenue Frank­
lin Roosevelt, 75008 Paris 8e, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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